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     群馬大学と東京大学の例を中心にー」 
報告者：青野透（金沢大学大学教育開発・支援センター） 
趣旨：報告者は１１月２１日（日）に仙台市で開催予定の「第４回情報保障セミナー」に 
  参加予定である。このセミナーでは、「群馬大学における情報保障の取り組みについて」 
  、「東京大学における情報保障の取り組みについてー日本初の手話通訳者設置の流れー」 
  等の報告が予定されている。前二回と同様、他大学の試みは本学の学生支援の充実に 






















 日時：平成１６年１１月２８日（日） １０：００－１７：００ 














連絡先：金沢大学 大学教育開発･支援センター 西山宣昭 























 プログラム 10:00~10:15     開会の辞、趣旨説明 
とかたち」を学ぶ教材開発 
教授） 






15:55~16:10   休憩 
ディスカッション 
10:15~11:05     （第１報告）「物質の姿
               国本浩喜 （金沢大学大学院自然科学研究科
              [指定発言者]  加藤正宏 
                               （京都大学
11:05~11:55     （第２報告）「身近な生物材料：粘菌－きらりと光る素朴な実験－ 」 
                 中垣俊之 （北海道大学電子科学研究所助教授） 
11:55~13:15   休憩 
13:15~14:05     （第３
                                中田聡 （奈良教育大学教育学部助教
14:05~14:55     (第４報告）「『化学ぎらい』をつくるにはどうすればよいか」 
                                平竹潤 （京都大学化学研究所助教授） 
14:55~15:05    休憩 
15:05~15:55     (第５
                              －物理と化学を中心に」 
                   小笠原正明 （北海道大学高等教育機能開発
                                            高等教育開発研究部長） 
             [指定発言者 ]淵田吉男  (九州大学高等教育総合開発
研究センター教授） 
16:10~16:55   パネル
16:55~17:00   閉会の辞 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
